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В данной работе рассматривается парокомпрессионная холодильная 
машина, работающая на смеси углеводородов пропан-изобутан. Применение 
подобной смеси в качестве рабочего вещества для холодильной машины 
позволяет реализовать фракционное кипение холодильного агента, в двух 
испарителях при разных температурах фазового перехода с поддержанием в 
холодильных камерах температуры воздуха минус 20 °С и минус 30 °С. 
Отвод теплоты в окружающую среду осуществляется в 
форконденсаторе, где происходит конденсация большей части 
высококипящего компонента смеси, изобутана, а после сепарации потока в 
основном конденсаторе конденсируется  низкокипящий компонент. 
Для определения параметров цикла холодильной машины были 
выполнены расчеты по установлению функциональных зависимостей 
температуры кипения и удельной энтальпии от массовой доли 
низкокипящего компонента. На основании данных расчетов были построены 
соответствующие диаграммы, использование которых позволяет построить 
цикл холодильной машины и определить термические и калорические 
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